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Contexto y motivación 
■ 1978: asignaturas optativas de lengua (UGR)
■ 1988: asignaturas troncales de lengua (UAB)
■ 2001: Graduado superior en Estudios Internacionales - Lengua y cultura de Asia 
Oriental (título propio UAB)
■ 2006: Lic. 2.º ciclo Estudios de Asia Oriental (UAB+UPF)
■ 2009: Grado de Estudios de Asia Oriental (UAB)
■ Lengua y cultura de extremo Oriente (1986) à Estudios de Asia Oriental (2003)
■ 2001: Creación de Casa Asia (Barcelona)
■ 2018: I Congreso Internacional de la AEEAO (FEIAP 2006)
Oferta de estudios en España
Grado Postgrado Máster Doctorado Otros
Universitat Autònoma de Barcelona*
X X X
Universidad Autónoma de Madrid
X
Universitat de Barcelona
X
Universitat Pompeu Fabra
X
Universidad Complutense de Madrid
X
Universidad de Sevilla
X
Universidad de Málaga
X
Universidad de Salamanca*
X X
Universidad de Granada*
X X
Universidad de Córdoba
X
Universidad de Zaragoza
X
Universidad del País Vasco
X
Universidad de Alcalá
X
Metodología
■ Censo inicial (300) à 3 Criterios de inclusión à Censo final (213)
■ Cuestionario anónimo* en línea (35 preguntas) à muestra 87 personas (40%)
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Universidad N.º de personas %
Universitat Autònoma de Barcelona 15 16,7
Universidad de Granada 10 11,1
Universitat Pompeu Fabra 9 10,0
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Asociacionismo
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geográfica
Ámbito Nombre de la asociación
Japón Nacional Asociación Española para la Preservación de la Espada Japonesa o 
nihontô y las tradiciones antiguas o koryû
Associación de Estudios Japoneses en España
Asociación de Profesores de Japonés en España
Internacional British Association for Japanese Studies
European Association for Japanese Studies
European Network of Japanese Philosophy
Japan Art History Forum
China Internacional Association française d'études chinoises
Association Study Early China
Chinese Language Teachers Association
Early Medieval China Group
European Association of Chinese Studies 
Society for the Study of Chinese Religions
Corea Nacional Centro Español de Estudios Coreanos
Centro Español de Investigaciones Coreanas
Pacífico Nacional Asociación Española de Estudios del Pacífico
Asia Oriental Nacional Asociación Española de Estudios de Asia Oriental
Internacional Association of Asian Studies
European Association for Asian Art and Archaeology
International Convention of Asia Scholars
Irish Association for Asian Studies
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más de una 
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67% pertenece a 
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Tipología documental e impacto de las 
publicaciones
■ Predominio del español como lengua de publicación
■ Predominio de artículos y capítulos de libros
■ Mayoría de publicaciones con poca proyección internacional
■ Escasa publicación en revistas internacionales de impacto
■ Escasa publicación en revistas específicas del área de conocimiento
■ Más de la mitad de los encuestados no conocían REAO.
Conclusiones generales
■ Dificultad de establecer un censo de académicos vinculados al área 
■ Dispersión por toda la geografía española y por disciplinas
■ La mayoría pertenecen a grupos de investigación y participan en proyectos financiados
■ Momento de auge desde el punto de vista de la oferta de estudios
■ Cierta precariedad desde el punto de vista de categorías contractuales y reconocimiento
■ Importancia del asociacionismo nacional e internacional (2/3)
Conclusiones respecto a la visibilidad
■ La mayoría reconoce que podría ganar en visibilidad
■ En general no parece haber una estrategia de visibilidad:
– Solo 1/3 tiene web propia y solo 1/2 tiene en ella todas sus publicaciones
– Solo 18% perfil en ORCID; 14% perfil en GS (¡8 no encontrados!)
– Solo 40% tiene la mayoría o todas las publicaciones en acceso abierto
– Solo 30% las tiene depositadas en el sitio correcto
– Uso muy minoritario de las redes sociales para promocionar su investigación
– Solo 1/4 usa herramientas para evaluar el impacto de sus publicaciones
■ Se publica poco en co-autoría
■ Mayoría de publicaciones con poca o escasa visibilidad 
■ Presencia ínfima en revistas del área de impacto
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